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Resumen 
Este informe presenta un listado de las revistas de los Estudios de Asia Oriental recogidas por 
Google Scholar Metrics (GSM) durante el período 2009-2013. Puesto que solo es posible 
buscar en GSM las listas agrupadas por disciplina o área temática en el caso de las revistas en 
inglés,1 técnicos de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Autónoma de Barcelona 
buscaron de modo sistemático los títulos individualmente a partir de una lista de revistas de la 
disciplina elaborada por el Departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia 
Oriental de la misma universidad. Esta búsqueda se realizó en junio de 2015. Para localizar el 
mayor número de revistas posible se utilizaron palabras clave de la materia de estudio en 
distintos idiomas, operadores booleanos y búsquedas en la lengua original de la publicación 
(incluyendo chino, coreano y japonés). A pesar de ello, de una lista inicial de 165 títulos solo se 
consiguieron recuperar 78 revistas con el índice h calculado por esta herramienta bibliométrica. 
El resultado es la lista siguiente de revistas ordenadas de mayor a menor índice h. A igual 
índice h, se priorizó la revista con la mediana de índice h de los últimos cinco años superior.  
  
                                                          
1
 El área temática del Google Scholar Metrics más cercana a los Estudios de Asia Oriental es Asian 
Studies & History, pero la lista que obtenemos tiene un claro sesgo hacia las ciencias sociales y no 
recupera revistas del área con un índice h mayor que las que lista entre las 20 más citadas.   
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Estudios de Asia Oriental (2009-2013) 
Rango País Título de la revista ISSN ISSN-e 
Índice 
h5 
Med. 
Índice h5 
1 China 
Jingji Yanjiu (经济研究) 
= Economic research journal  
0577-9154  -  59 89 
2 
Reino 
Unido 
Journal of Asian earth sciences  1367-9120  1878-5786 39 60 
3 China 
Zhongguo Shehui Kexue  (中国
社会科学)  
1002-4921 - 35 50 
4 China 
Zhongguo Nongcun Jingji (中国
农村经济) = Chinese rural 
economy  
1002-8870  -  26 36 
5 
Estados 
Unidos 
Journal of Asian economics  1049-0078  1873-7927 24 36 
6 
Reino 
Unido 
China quarterly  0305-7410  1468-2648 23 36 
7 China 
Zhongguo Fanyi (中国翻译) = 
Chinese translators journal  
1000-873X  -  23 34 
8 
Estados 
Unidos 
Eurasian geography and 
economics 
1538-7216  1938-2863 22 32 
9 
Reino 
Unido 
China & world economy  1671-2234  1749-124X 20 26 
9 
Reino 
Unido 
Europe-Asia studies 0966-8136  1465-3427 20 26 
9 
Estados 
Unidos 
Journal of contemporary China  1067-0564  1469-9400 20 26 
10 China 
Zhongguo Renkou Kexue (中国
人口科学) = Chinese journal of 
population science  
1000-7881  -  18 31 
11 
Estados 
Unidos 
Asian survey  0004-4687  1533-838X 17 24 
12 
Estados 
Unidos 
Modern China  0097-7004  1552-6836 15 20 
13 Australia 
China journal = Zhongguo Yanjiu 
(中國研究) 
1324-9347  1835-8535 14 20 
14 
Reino 
Unido 
Journal of contemporary Asia  0047-2336  1752-7554 14 19 
15 China 
Shanghai Fanyi (上海翻译) 
= Shanghai journal of translators  
1672-9358  -  14 18 
16 Corea 
Asia Pacific journal of tourism 
research  
1094-1665  1741-6507 13 16 
16 China 
Zhexue Yanjiu (哲学研究) 
= Philosophical researches  
1000-0216  -  13 16 
17 China 
Zhongguo Yuwen (中国语文) 
= Chinese language  
0578-1949  -  13 15 
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18 Singapur ASEAN economic bulletin 0217-4472  -  11 21 
19 
Estados 
Unidos 
Journal of Asian studies  0021-9118  1752-0401 11 17 
20 China 
Shijie Hanyu Jiaoxue (世界汉语
教学) = Chinese teaching in the 
world  
1002-5804  -  11 16 
21 
Estados 
Unidos 
Critical Asian studies  1467-2715  -  11 14 
22 China 
Yuyan Jiaoxue Yu Yanjiu (语言教
学与研究) = Language teaching 
and linguistic studies  
0257-9448  -  10 13 
23 
Reino 
Unido 
Modern Asian studies  0026-749X  1469-8099 10 12 
23 China 
Yuyan Wenzi Yingyong  (语言文
字应用) = Applied linguistics  1003-5397  -  10 12 
24 Singapur 
Journal of Southeast Asian 
studies  
0022-4634  1474-0680 9 12 
24 China 
Zhongguo Keji Fanyi (中国科技
翻译) = Chinese science & 
technology translators journal  
1002-0489  -  9 12 
25 Alemania Asia Europe journal  1610-2932  -  9 11 
26 Australia 
Asia Pacific journal of 
anthropology  
1444-2213  -  9 10 
26 Australia Asian studies review  1035-7823  1467-8403 9 10 
27 Taiwan 
Language and linguistics  (語言
暨語言學) 1606-822X  2309-5067 8 14 
27 
Reino 
Unido 
Social science Japan journal  1369-1465  1468-2680 8 14 
28 Alemania 
Chinese journal of applied 
linguistics (中国应用语言学) 2192-9505   2192-9513 8 12 
29 China Social sciences in China 0252-9203  1940-5952 8 11 
30 Holanda Asian journal of social science  1568-4849  1568-5314 8 10 
30 Holanda East Asia  1096-6838  1874-6284 8 10 
30 
Reino 
Unido 
Inter-Asia cultural studies  1464-9373  1469-8447 8 10 
31 
Estados 
Unidos 
Comparative studies of South 
Asia, Africa, and the Middle East  
1089-201X  1548-226X 8 9 
31 China 
Ouzhou Yanjiu (欧洲研究) = 
Chinese journal of European 
studies  
1004-9789  -  8 9 
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32 
Estados 
Unidos 
Positions: East Asia cultures 
critique  
1067-9847  1527-8271 7 21 
33 China 
Lishi Yanjiu (历史研究) = 
Historical research  
0459-1909  -  7 12 
34 
  Hong 
Kong  
China perspectives = Shenzhou 
Zhanwang (神州展望) 
2070-3449 1996-4617  7 11 
34 China Yuyan yanjiu (语言研究) 1000-1263 -  7 11 
35 China 
Waiguo Wenxue Yanjiu (外国文
学研究) = Foreign literature 
studies  
1003-7519  -  7 10 
36 Holanda 
China information = Zhongguo 
Qingbao (中国情报) 0920-203X  1741-590X 7 9 
37 
Reino 
Unido 
Asian ethnicity  1463-1369  1469-2953 7 7 
38 
Hong 
Kong 
China review  1680-2012  -  6 11 
39 
Reino 
Unido 
Asian affairs  0306-8374  1477-1500 6 7 
39 Japan Asian ethnology  1882-6865  -  6 7 
39 China 
Zhongguo Xiandai Wenxue 
Yanjiu Congkan (中国现代文学
研究丛刊) 
1003-0263 -  6 7 
40 China 
Shijie Minzu (世界民族) = World 
ethno-national studies  
1006-8287  -  6 6 
41 
Estados 
Unidos 
Journal of Japanese studies  0095-6848  1549-4721 5 9 
42 
Estados 
Unidos 
North Korean review 1551-2789   1941-2886 5 8 
43 China Kaogu (考古) = Archaeology  0453-2899  -  5 7 
44 China 
Yuyan Yu Fanyi (语言与翻译) 
= Language and translation  
1001-0823  -  5 6 
45 
Reino 
Unido 
Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies  
0041-977X  1474-0699 5 5 
45 
Estados 
Unidos 
US-China foreign language  1539-8080  1935-9667 5 5 
46 
Estados 
Unidos 
Harvard journal of Asiatic studies  0073-0548  1944-6454 4 6 
47 
Reino 
Unido 
Asian philosophy  0955-2367  1469-2961 4 5 
47 
Estados 
Unidos 
Asian theatre journal  0742-5457  1527-2109 4 5 
47 
Estados 
Unidos 
Journal of the American Oriental 
Society  
0003-0279  2169-2289 4 5 
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47 Corea Korea journal  0023-3900  -  4 5 
48 
Reino 
Unido 
Journal of the Royal Asiatic 
Society  
1356-1863  1474-0591 4 4 
48 China 
Zhongguo Wenxue Yanjiu (中国
文学研究) 
1003-7535 -  4 4 
49 Holanda T'oung Pao (通報) 0082-5433  1568-5322 3 4 
50 Suiza Asiatische Studien  0004-4717  2235-5871 3 3 
51 
Estados 
Unidos 
China review international = 
Zhongguo Yanjiu Shuping (中國
研究書評) 
1069-5834  1527-9367 2 5 
52 Japón 
Monumenta Nipponica = Nippon 
bunka shiso  
0027-0741  1880-1390 2 4 
53 Alemania Central Asiatic journal  0008-9192  -  2 3 
54 Alemania Journal of Asian history  0021-910X  -  2 2 
55 
República 
Checa 
Archiv orientální = Oriental 
archive  
0044-8699  -  1 3 
56 
Hong 
Kong 
Arts of Asia  0004-4083  -  1 2 
57 Mexico Estudios de Asia y África  0185-0164  -  1 1 
57 
Hong 
Kong 
Orientations  0030-5448  -  1 1 
57 
Hong 
Kong 
Zhongguo Yanjiu Xuebao (中国
研究学报) 1815-7491 -  1 1 
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